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1. Разработка систем рефлексодиагностики, в основу которых положены новые
принципы и методики (измерение температуры, потенциала, емкости, электромагнитно-
го и акустического излучения в БАТ; многоканальные измерения и др.);
2. Создание современных экспертных систем диагностики функционального со-
стояния, использующих новые принципы представления информации (теория нечетких
множеств, нейронные сети, графы и др.);
3. Разработка многофункциональной аппаратуры, сочетающей в себе различные
взаимосовместимые диагностические и терапевтические каналы, обладающей высокой
степенью безопасности и имеющей удобное эргономическое обеспечение;
4. Исследование факторов среды обитания в ЦНФС – прежде всего: гидротермиче-
ских, аэрационных, аудовизуальных, фитоэргономических и др.;
5. Разработка комплексных методов регуляции функционального состояния чело-
века, основанных на одновременном воздействии нескольких целебных факторов на ор-
ганизм ;
6. Создание биорезонансных систем регуляции состояния человека, способных на-
правленно воздействовать на биоритмологический профиль фунциональных процессов,
протекающих в организме;
7. Разработка методов биологической обратной связи, позволяющих самому чело-
веку регулировать характер и амплитуду терапевтического воздействия.
Здесь приведен далеко не полный перечень задач, которые нуждаются в скорейшем
решении. Их реализация позволит создать мощные, высокоэффективные Центры, кото-
рые на практике смогут решать вопросы безопасности жизнедеятельности рядового чело-
века и на производстве, и в быту, повышая его адаптационные возможности, обеспечи-
вая ему дополнительную защиту от утомления, эмоциональной напряженности, стрес-
сов, хронических заболеваний. Именно этот путь – ориентированный, прежде всего, на
благополучие человека-субъекта труда - позволит снизить уровни рисков в профессиона-
льной деятельности, обеспечить ее безопасность, повысить качество жизни и здоровья
населения Украины.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ISO СЕРІЇ 9000 ТА
ПРОБЛЕМИ, ЩОВИНИКАЮТЬ ПРИ СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ
В статті висвітлені проблеми, що виникають при сертифікації систем якості. Тому як, сьогодні у
світі понад триста тисяч підприємств сертифікували свої системи якості за стандартами ISO се-
рії 9000. В Україні їх не багато, але їх число прогресивно збільшується. Ці стандарти стали на-
йбільш популярними в історії ISO через значну рекламну перевагу, та практичні аспекти впро-
вадження.
В статье показаны проблемы, возникающие при сертификации систем качества. Потому как, се-
годня в мире более трехсот тысяч предприятий сертифицировали свои системы качества по
стандартам ISO серии 9000. В Украине их не много, но их число прогрессивно увеличивается.
Эти стандарты стали самыми популярными в истории ISO через значительное рекламное пре-
имущество, и практические аспекты внедрения.
Актуальність теми. Останнім часом в українській пресі впровадження та сертифі-
кація системи менеджменту якості розглядається як панацея від усіх проблем. Насправді
сертифікація системи якості на відповідність стандартам ІСО серії 9000 свідчить лише
про відповідність мінімальним вимогам, на підставі яких споживач оцінює можливість
укладання з організацією партнерських відносин, і не більше. Практика показує, що для
успішної діяльності однієї лише системи якості недостатньо.
Сертифікація системи якості є добровільною процедурою, що підтверджує її
відповідність тим або іншим стандартам. Однак ступінь довіри до системи залежить не
стільки від посилання на її відповідність стандартам ІСО 9000, скільки від
компетентності, об'єктивності та авторитету органу, що проводив сертифікацію системи.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до положень стандартів ІСО система
якості повинна бути ретельно документована. Документація робить систему "видимою"
не тільки для її розробників, але і для користувачів і перевіряючих. Довести
відповідність системи якості встановленим вимогам можна тільки тоді, коли система
представлена у документованої вигляді.
В іншому випадку можна стверджувати, що система якості відсутня, як це випливає
з поширеного афоризму: "Ні документації - ні системи". Відповідна документація систе-
ми якості необхідна для вирішення таких найважливіших завдань: - досягнення
необхідної якості; - оцінка системи якості; - поліпшення якості; - підтримка поліпшень.
Під документуванням системи якості розуміється обгрунтування і розробка
документів системи якості.
Мета документування системи якості полягає у створенні організаційно-методич-
ної та нормативної основи для формування та функціонування системи якості, що відпо-
відає рекомендаціям і вимогам стандартів сімейства ІСО 9000.
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Основні завдання доку-
ментування наведені на рис. 1.
Документація системи якості -
комплект документів, необхід-
них для належного
функціонування системи
якості та забезпечення якості
продукції. Документом систе-
ми якості вважається будь-
який матеріальний носій в
системі якості, що містить
інформацію і реквізити, що до-
зволяють ідентифікувати дану
інформацію. Рис. 1 – Документація системи якості
Документація системи
якості повинна відповідати
цілому ряду вимог, основні з
них наведено на рис. 2. Недо-
тримання будь-якого з розгля-
нутих вимог робить
документацію системи якості
неповноцінною, зменшує її
ефективність.
Також при сертифікації
системи якості на відповід-
ність стандартам ІСО
Рис. 2 - Основні вимоги, пропоновані до документації
системи якості
серії 9000 часто виникають наступні проблеми:
1. Недостатньо регламентовані (або регламентація повністю відсутня) процеси уп-
равління організацією і якістю продукції (наприклад, документи, що регламентують про-
цедури системи якості, відсутні, неповні або викладені формально).
2. Відсутні регламентовані процедури виконання робіт (наприклад, написано, що ро-
бити, але не вказано, як це робити).
3. Розробка Інструкції по якості була проведена без урахування що пред'являються
до цього документа вимог (наприклад, Керівництво за якістю не відображає організацій-
ну структуру або не має посилань на інші документи системи якості).
4. Документи системи якості недостатні для здійснення управління якістю або від-
сутнє їхнє взаємозв'язки між собою і з Настановою з якості.
5. Система якості не охоплює всі необхідні вимоги ІСО 9000.
Причиною перерахованих проблем може бути те, що система якості створювалася
фахівцями, які не володіють достатньою мірою технікою застосування ІСО 9000. Ці про-
блеми можуть бути попереджені за рахунок запрошення зовнішніх висококваліфікова-
них консультантів та пояснення значимості навчання менеджерів і персоналу техніці ре-
алізації ІСО 9000.
Створення системи якості, навіть при роботі навченого персоналу, має контролюва-
тися досвідченим консультантом на основних етапах робіт (розробка та впровадження
документації, проведення перших внутрішніх перевірок системи якості, підготовка до
сертифікації і т.д.).
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6. Керівники та працівники організації не орієнтуються в чинній документації, не
можуть продемонструвати її робочий стан, а реально виконуються операції не відповіда-
ють вимогам документів системи якості.
Причиною цього може бути те, що документи системи якості були розроблені у ві-
дриві від реальних умов роботи (тобто розробка документації та її впровадження здійс-
нювалися спеціально виділеної групою фахівців або зовнішніми консультантами, не зна-
йомими з специфікою діяльності організації, або документація системи якості була спи-
сана у інших організацій).
Іншою причиною цього може бути наявність великої кількості документів, що ду-
блюють один одного. Створення зайво громіздких, занадто докладних документів систе-
ми якості формально відповідає вимогам ІСО 9000, але є неефективним.
7. Керівники або працівники підприємства не відстежують всього обсягу звітних до-
кументів, не можуть керувати ними, не повністю заповнюють бланки документів.
Причиною цього може бути те, що існує зайва деталізація в документах системи
якості, що робить їх застосування незручним, а бланки для заповнення містять багато
пунктів, які не мають реальної цінності.
Ці проблеми можуть бути усунені за рахунок застосування методик управління до-
кументацією, заснованих на використанні електронних носіїв інформації.
8. Ставлення до системи якості з боку працівників або керівників формальне, іноді
негативне.
Причиною такого ставлення може бути те, що керівництво організації не проявляє
зацікавленості у створенні системи якості або у нього відсутня мотивація в її функціону-
ванні.
Існує ряд перешкод всередині самої організації, без усунення яких неможливо ефек-
тивне функціонування системи якості. У першу чергу це:
- Обмежене розуміння керівниками принципів управління якістю та зв'язку ефектив-
ності системи якості з ефективністю діяльності організації;
- Опір змін, що проводяться;
- Розгляд процесу вдосконалення управління якістю як черговий управлінської кам-
панії, яка має певний кінець, в той час як насправді цей процес нескінченний.
Управління документацією та даними про якість
Згідно з вимогами стандартів ІСО 9000 організація повинна встановити і
підтримувати в робочому стані процедуру управління усіма документами та
реєстраційними даними про якість. Разом з тим приводяться в стандартах ІСО вказівки
не охоплюють всіх робіт з управління документацією.
Найбільш повне уявлення про зміст цього процесу може бути отримано на основі
функціонального підходу до управління. Відомо, що при будь-якому управлінні вико-
нуються наступні загальні функції: планування, організація, контроль, регулювання,
облік і аналіз.
Зрозуміло, що бувають винятки, і дійсно іноді виникають незвичайні обставини.
Але аудитор повинен запитати перевіряючи: "Ви розумієте, що цим процесом (винятків)
треба управляти?"
Винятки, як правило, потрапляють у дві головні категорії:
- процеси, які відбуваються нечасто (або продукція, яка виготовляється рідко);
- тимчасові відхилення продукції або процесів, викликані результатом зміни.
Усі ми любимо виключення. Вони надають нам необмежену дозвіл порушувати пра-
вила. Вони є засобами, які ми використовуємо, щоб обійти деякі "речі" - коли б вони не
трапилися.
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Виключення - це визнання того, що аж ніяк не всі точно відповідає витонченим кон-
струкціям або концепціям, які ми використовуємо, щоб визначатися і "плавати" в нашо-
му світі. Це визнання також того, що речі не досконалі, але ми, тим не менш, повинні ма-
ти справу з ними.
Невдача з правилами в разі винятків, що мають відношення до процесів і вимогам
менеджменту якості, - це переборна причина деяких з невідповідностей, які виявляють в
ході аудитів. Занадто часто організації, що піддаються аудиту, намагаються пояснити не-
виконання вимоги, кажучи: "Але це - виняток. Ми робимо це лише для одного клієнта", -
або: "Ми робимо так тільки до тих пір, поки ми не витратили старий запас".
Легко зрозуміти, чому організація не хотіла б витрачати обмежені ресурси, щоб ро-
зробляти робочі інструкції для процесу, який трапляється тільки один раз на рік. Є також
ситуації, коли зміни відбуваються настільки швидко, що стає необхідним відхилитися
від документованої процедури, тому що цикл затвердження виправлень міг би змусити
пропустити постачання клієнтові. Занадто часто організації закривають очі на ці відхи-
лення від норми, тому що вони знають, що не має фінансового сенсу писати нескінченні
процедури або випускати незліченні сповіщення про зміни. Організації сподіваються в
таких випадках на те, що аудитори не розгледять цих моментів.
Тим часом, рішення полягає не в тому, щоб забороняти виключення або ігнорувати
їх з дитячою надією, що вони зникнуть. Лікувальним засобом може служити розробка
ефективних методів управління винятками.
Стандарт ІСО 9000 вимагає, щоб організація забезпечувала підтримку цілісності си-
стеми менеджменту якості навіть в розпал змін.
Багато виключення стосуються документації. Наприклад, організація може мати ви-
робничу процедуру, яка визначає необхідні умови для пакету документів (технічні умо-
ви, креслення, форми, критерії технічного контролю, відомість матеріалів і т. д.), які по-
винні бути включені в усі виробничі папки. Можуть бути окремі випадки, коли проход-
ять дуже прості роботи, які не залишають часу на збір повного пакету документів. За-
мість того, щоб витрачати даремно цінний час, виробляючи безглузді документи, органі-
зація могла б включити у виробничу процедуру примітка про можливості винятків, яке
дозволить при певних умовах допустити відхилення. В результаті організація зможе ви-
користовувати скорочену альтернативу для виконання в цеху "одноразових" або дуже
простих робіт. Простий альтернативний метод міг би виглядати у вигляді поміченого
креслення з підписом дозволу та аркушем для приміток. Звичайно, ці рішення залежать
від характеру промисловості та критичності продукту. Важливо мати послідовно застосо-
вується правило, відноситься до єдиним у своєму роді ситуацій.
Інше джерело винятків - це тимчасове відхилення від встановленого процесу.
Типові випадки включають:
- тимчасове залучення третіх осіб для виконання процесу, тому що частина уста-
ткування відновлюється;
- припинення калібровок для інструментів, які не використовуються;
- заміну компонента;
- спеціальні інструкції для клієнтів, які відрізняються від встановленої.
Практические аспекты внедрения стандартов ИСО серии 9000
Відомо, що стандарти ISO серії 9000 на системи менеджменту якості (СМЯ) відпові-
дають на запитання, що необхідно зробити для створення в організації основи для по-
стійного поліпшення діяльності та ділової досконалості. Практика ж впровадження цих
стандартів повинна дати відповідь на запитання, як цього домогтися. У численних публі-
каціях, присвячених застосуванню стандартів у нашій країні, найбільшу увагу приді-
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ляється методологічним аспектам цієї проблеми і у меншій мірі її практичній стороні.
Тим часом саме практичні аспекти впровадження стандартів ІСО нової версії заслугову-
ють на особливу увагу.
Накопичений фахівцями досвід роботи з організаціями дозволяє узагальнити деякі
особливості впровадження стандарту ISO серії 9000. Як показав аналіз практики, до чис-
ла ключових питань, пов'язаних зі створенням СМЯ, що відповідає положенням цих
стандартів, відносяться:
- вибір правильної стратегії впровадження стандартів;
- організація робіт зі створення СМЯ на основі стандартів;
- реалізація принципів СМЯ;
- документування СМЯ;
- організація внутрішнього аудиту;
- тривалість створення СМЯ.
Розглянемо зазначені особливості детальніше.
Вибір правильної стратегії впровадження стандартів
Дотримуючись загальноприйнятого уявлення про стратегії як про модель дій для до-
сягнення довготривалих цілей, очевидно: перше, що повинно зробити вище керівництво
організації після прийняття рішення про створення СМЯ відповідно до вимог та реко-
мендацій стандартів ІСО, це позначити і довести до відома всього персоналу визначаль-
ну мету цієї роботи. Не секрет, що для багатьох вітчизняних керівників такою метою
стає отримання сертифікату, що підтверджує відповідність СМЯ їх організації вимогам
МС ІСО 9001. Навряд чи є необхідність повторювати багаторазово що приводиться об-
ґрунтування того, що подібна мета жодною мірою не може розглядатися як визначальна.
Відзначимо, однак, що в постановці такої мети (серед інших) немає нічого непри-
йнятного, оскільки стандарти ISO серії 9000 були задумані і прийняті світовою спільно-
тою, насамперед, як універсальні критерії, за допомогою яких може бути оцінена здат-
ність постачальників стабільно випускати продукцію, що відповідає вимогам споживачів
. А найбільш об'єктивною оцінкою відповідності СМЯ вимогам МС ІСО 9001 в цьому
випадку виступає саме сертифікат, який служить важливим регулятором ринкових відно-
син. Але орієнтованість організації на одержання сертифіката на СМЯ без постановки
більш значущих цілей робить стратегію впровадження стандартів ІСО поверхневої (стра-
тегією вкрай обмеженого результату). Найчастіше настільки неглибока стратегія пород-
жує формальний характер впровадження стандартів ІСО і, як наслідок, розчарування в
його доцільності. Жертвами саме такої стратегії стало більшість з тих 80% опитаних ор-
ганізацій, які, за даними [1], не отримали очікуваного ефекту від впровадження стандар-
тів ІСО версії 1994.
Єдиної для всіх стратегії впровадження стандартів ІСО не існує. Кожна організація
є унікальною в своєму роді, і вибір стратегії залежить від багатьох факторів, найважливі-
шими з яких у даному випадку слід вважати позиції організації на ринку, стан зов-
нішнього середовища і специфіку, що склалися в організації менеджменту і реального
бізнесу. І все ж таки кращою представляється стратегія, при якій створення СМЯ, відпо-
відної положенням МС ІСО серії 9000:2000, вбудовується в процес поліпшення діяльно-
сті організації на довгостроковій основі. При цьому цілі організації в області якості бага-
то в чому є лише складовими більш загальних її цілей, які не можуть бути досягнуті без
забезпечення необхідного рівня якості. Тому в практичних умовах іноді вкрай складно
виділити цілі в області якості, що називається "у чистому вигляді". Сьогодні в менедж-
менті організації немає чітких меж між системою менеджменту якості та іншими систе-
мами менеджменту, наприклад, екологічного, фінансів, охорони праці, проектів та ін..
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Постановка конкретних цілей у сфері якості, визначення очікуваних результатів і
подальша оцінка ступеня їх досягнення повинні дозволити організації відповісти на два
сакраментальних питання: навіщо нам потрібно впровадження стандартів ISO серії 9000
і що воно в кінцевому рахунку нам дасть?
Постановка конкретних цілей при впровадженні стандартів ІСО серії 9000 важлива і
з психологічної точки зору. Відомо, що організаційні зміни, до числа яких відноситься
упровадження стандартів ІСО, очікувані результати приносять не завжди швидко. У цьо-
му випадку нерідко отриманий ефект намагаються віднести на рахунок раніше здійсне-
них заходів. Наявність же чітко сформульованих цілей дозволяє вловити зв'язок між вне-
сеними змінами і отриманими результатами.
Розробка стратегії впровадження стандартів ІСО повинна проходити за безпосе-
редньої участі керівника організації. На жаль, далеко не всі керівники усвідомлюють, що
дана робота - воістину "царська справа". Успіх чи неуспіх впровадження стандартів має
розглядатися, перш за все, як особистий успіх або неуспіх керівника організації. І ще:
ефективність розробки стратегії багато в чому залежить від наявності в організації таких
неодмінних атрибутів сучасної корпоративної культури, як місія і бачення організації, її
базисні цінності.
Організація робіт зі створення СМЯ
Для успішного їх виконання треба створити необхідні організаційні, ресурсні, мето-
дичні та соціально-психологічні умови. Важливо мати на увазі, що помилки або недолі-
ки, допущені на організаційному етапі, як правило, призводять до трудомістким коректу-
вань і переробкам на наступних етапах робіт.
Створення СМЯ доцільно розглядати як проект, тобто унікальний процес, що скла-
дається із сукупності скоординованих і контрольованих дій, розпочатий для досягнення
певної мети. Як всякий проект, створення системи має відповідати конкретним вимогам,
що включає обмеження по термінах і ресурсів. Надання створення системи проектно-
орієнтованого характеру дозволяє забезпечити належну ефективність цих робіт шляхом
концентрації зусиль на досягненні конкретних проміжних (поетапних) і кінцевих цілей, а
також найкращого використання ресурсів. Початковий етап виконання такого проекту,
як правило, організаційний.
Організація робіт зі створення СМЯ, що відповідає вимогам і рекомендаціям стан-
дартів ІСО серії 9000:2000, включає:
- призначення посадових осіб, відповідальних за організацію проведення робіт;
- забезпечення учасників робіт стандартами та іншими документами;
- залучення зовнішніх консультантів;
- діагностування діючої СМЯ;
- проведення спеціального навчання учасників робіт і роз'яснювальної роботи з
персоналом організації;
- виділення ресурсів, необхідних для виконання робіт у встановлені календарні
терміни.
Реалізація принципів менеджменту якості
Вісім принципів менеджменту якості, встановлених стандартів ІСО серії 9000:2000,
складають, образно кажучи, кореневу основу їх концепції. Стандарти склалися в ході
тривалої міжнародної практики менеджменту якості і відображають сучасне уявлення
про його ефективності. Значення цих принципів важко переоцінити. Вони формують ор-
ганізаційну базу менеджменту якості і єдність розуміння правил його побудови (тут до-
речно згадати відомий вислів Конфуція: "При різних принципах не знайти спільної мо-
ви").
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В даний час запропоновано безліч різних методологій, у тому числі і заснованих на
комп'ютерних інформаційних технологіях, для управління організацією на основі про-
цесного підходу. Фахівці компанії запропонували свою методологію реалізації процесно-
го підходу при впровадженні стандартів ІСО, що базується на концепції бізнес-процесів
[9].
Документування СМЯ
Ефективність СМЯ багато в чому залежить від того, наскільки добре вона докумен-
тована. Нова версія стандартів ІСО допускає для організації більше (у порівнянні з вер-
сією 1994 р.) гнучкості у виборі шляху, яким вона здійснює документування своєї систе-
ми. Це дає можливість кожній конкретній організації визначити необхідні саме для неї
характер і масштаб документування СМЯ.
Основними об'єктами документування в СМЯ стають процеси. Документування
процесів сприяє досягненню їх відповідності встановленим вимогам, забезпечення від-
творюваності і простежування, оцінювання їх результативності та ефективності, а також
досягненню рівня необхідної підготовки персоналу. (Роблячи акцент на документуванні
процесів, ми аж ніяк не применшуємо значення неформальних процедур, що мають ши-
роке і часом абсолютно виправдане поширення в практичній діяльності організації.)
Організація внутрішнього аудиту
Діяльність внутрішніх аудиторів в нових умовах може вважатися ефективною тіль-
ки у випадку, якщо результати аудиторських перевірок сприяють поліпшенню окремих
процесів та СМЯ в цілому. А це може бути досягнуто лише тоді, коли фахівці, які про-
водять перевірки, виступають і як аудитори, і як експерти. На нашу думку, експерт-ауди-
тор повинен бути здатний виявляти причинно-наслідкові зв'язки при пошуку рішень що-
до усунення виявлених або запобігання потенційних невідповідностей. Інакше кажучи,
внутрішній експерт-аудитор повинен знати не тільки, як проводити аудиторські перевір-
ки, але і яким чином аналізувати отримані свідоцтва для досягнення найкращих резуль-
татів. У зв'язку з цим стає зрозумілою тенденція до введення в окремих організаціях
штатних аудиторів, яких повною мірою можна іменувати експертами-аудиторами.
Значимість процесу встановлюється, виходячи зі ступеня його впливу на досягнен-
ня цілей організації в області якості у визначений період.
Тривалість створення СМЯ
Вже на стадії підготовки рішення про розробку СМЯ відповідно з новою версією
стандартів ІСО серії 9000 виникає питання про необхідну тривалість цієї роботи. При-
родно, що керівник будь-якої організації зацікавлений в тому, щоб впровадження було
проведено в найбільш короткий термін (від кількох місяців до одного року).
Досвід консультаційної діяльності свідчить про те, що для організацій, які впровад-
жують стандарти ІСО вперше, мінімальний термін складає близько двох років. Для орга-
нізацій з добре функціонуючою системою, що відповідає вимогам МС ІСО серії 9000
версії 1994 р., термін може бути зменшений на 30-40%. Велика (з позицій керівників ор-
ганізацій) тривалість впровадження стандартів обумовлюється об'єктивної складністю
виконання таких вимог нової версії, як впровадження процесного підходу замість функ-
ціонального, оцінювання задоволеності споживачів, розширення кола діяльності в СМЯ
(внутрішнє інформування, управління інфраструктурою та виробничим середовищем,
постійне поліпшення), зміни в роботі внутрішніх аудиторів. У багатьох випадках велика
тривалість впровадження стандартів визначається, як зазначалося вище, безперервними в
ході цієї роботи структурними перетвореннями як наслідком неусталених менеджменту
цих організацій.
Поспішність у роботі при створенні СМЯ, як показує практика, неминуче веде до
зниження її якості і в кінцевому підсумку - до втрати вигод, які можуть бути отримані
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від функціонування СМЯ, що відповідає положенням стандартів ISO серії 9000:2000.
Можна сказати, що питання тривалості створення системи - це питання глибини її впро-
вадження, оскільки порівняно короткий термін, як правило, дозволяє лише розробити не-
обхідну документацію, але не дає можливості довести до її реального впровадження.
На закінчення кілька міркувань з приводу сертифікації СМЯ. Останнім часом намі-
тилася тенденція до відмови окремих організацій від сертифікації.
Головний довід на користь такого рішення - затвердження керівників, що їм потрі-
бна лише сама система (що абсолютно вірно), але не підтвердження її відповідності ви-
могам МС ІСО 9001 незалежним органом. Нам видається, що справжні причини рішення
про відмову від сертифікації мають в основному фінансовий характер, оскільки сертифі-
кація дійсно вимагає значних додаткових витрат, і в якійсь мірі пов'язані з небажанням
організацій піддаватися зовнішнім перевірок. Крім зазначених причин, можуть бути й ін-
ші, наприклад, відсутність у організації необхідності підвищення свого іміджу, з огляду
на що склалася сприятливої кон'юнктури на даний час.
Доводи керівників організацій на користь сьогоднішньої відмови від сертифікації
своїх СМЯ, безумовно, заслуговують того, щоб бути почутими. Проте вони не можуть
бути визнані переконливими в довгостроковій перспективі. Тут немає сенсу говорити
про ті вигоди, які дає сертифікація (про це вже сказано достатньо). Особливо важлива
сертифікація СМЯ напередодні вступу нашої країни до СОТ.
Висновок
Стандарти серії ІСО-9000 представляють собою загальні вимоги до того, як повинна
бути побудована система управління на підприємстві, щоб можна було гарантувати робо-
ту виробничої системи відповідно до вимог системи якості.
Основні вимоги стандарту ІСО9000 зводяться до точної ідентифікації на підприєм-
стві виділених процесів і документування зон відповідальності. Опис системи якості по-
винно бути донесене до кожного працівника підприємства, діяльність якого впливає на
якість продукції і послуг підприємства.
Комп'ютерні засоби створення такого опису відносяться до області <нових інформа-
ційних технологій>, які можуть працювати не тільки з кількісної, але і, перш за все, з
якісною інформацією - набором регістрів ідентифікаторів істотних об'єктів і відносин
між ними, що утворюють повну бізнес-модель підприємства. Це дозволяє досить швидко
реалізувати раннє не можливі організаційні техніки управління, до яких належить і си-
стема якості.
За рахунок застосування бізнес-моделей, може забезпечуватися можливість точного
спостереження та цільового впливу на структуру і процеси компанії, як об'єкта управлін-
ня. Породжувані моделлю регламенти утворюють документальну основу системи якості
підприємства.
Наявність документованих вимог до системи управління суттєво полегшує перехід
до побудови потрібної вам інтегрованої корпоративної інформаційної системи.
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МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
У роботі розглянута методика оцінки електробезпеки, яка побудована на класифікації і кількіс-
ній оцінці передумов до електробезпеки. Вводяться відповідні категорії передумов, розкриваєть-
ся їх сутність, приведені критерії їх використання і алгоритми визначення. Методика пройшла
практичну апробацію і може бути успішно застосована на різних підприємствах.
В работе рассмотрена методика оценки электробезопасности, которая построена на классифика-
ции и количественной оценке предпосылок к электробезопасности. Вводятся соответствующие
категории предпосылок, раскрывается их сущность, приведены критерии их использования и ал-
горитмы определения. Методика прошла практическую апробацию и может быть успешно при-
менена на различных предприятиях.
По данным Всемирной организации здравоохранения смертность от несчастных
случаев в настоящее время занимает третье место после сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний. Такая ситуация характерна для Украины и других стран СНГ.
Статистика свидетельствует о том, что сегодня ежегодно на производствах Украины
травмируется около 20 тыс. человек, из которых 2,5 тыс. человек погибает, более 10 тыс.
человек получают профзаболевания. Только за 2005г. на предприятиях Украины было
20817 несчастных случая, из них 1088 со смертельным исходом, в том числе в энергети-
ке -376 несчастных случая, со смертельным исходом - 32.
Анализ несчастных случаев в промышленности, сопровождающихся временной
утратой трудоспособности пострадавшими, показывает, что количество травм, вызван-
ных электрическим током, сравнительно невелико и составляет 0,1-1% от общего коли-
чества несчастных случаев на производстве. В электроэнергетике удельный вес электро-
травм от общего количества несчастных случаев выше - 3-3,3%. Совершенно иная карти-
на представляется, если рассматривать только смертельные несчастные случаи. Оказы-
вается, из общего количества несчастных случаев со смертельным исходом на производ-
стве 20-40% происходит в результате поражения электрическим током [2,4]. По данным
исследований - 60-80% аварий в електроустановках происходит из-за ошибочных или не-
своевременных действий пострадавших. Отрицательная роль психологических факторов
в электротравматизме отмечена в 73% случаев [1,5].
Нами предлагается методика количественной оценки электробезопасности, которая
более полно и детально с помощью ряда показателей дает возможность оценить и спрог-
нозировать состояние безопасности. В предлагаемой методике уровень электробезопас-
ности рассматривается в трех направлениях [3]. Во-первых, учитывается сам травматизм
различного уровня, с которым успешно справляется статистический метод оценки трав-
